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Sessão de Abertura
O Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-IUL (CEI-IUL) acolhe com 
grande honra esta 4ª edição do Congresso COOPEDU IV: Cooperação e 
Educação de Qualidade, que organiza em associação com a Escola Su-
perior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. 
Este evento é subordinado à temática “Cooperação e Educação de 
Qualidade” e tem como objetivo dar continuidade à reflexão que temos 
vindo a fazer sobre a cooperação a nível da educação entre países afri-
canos e outros países, à luz dos Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS). Essa reflexão tem vindo a materializar-se através de 
um conjunto de congressos que se realizam desde 2010, sempre em 
colaboração com a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do 
Instituto Politécnico de Leiria, e que se têm vindo a afirmar como um 
espaço privilegiado de encontro e de reflexão que reúne instituições 
do ensino superior, decisores políticos, ONGs e outros detentores de 
interesse nesta área. 
O evento a que hoje damos início, pelas suas características, en-
quadra-se perfeitamente dentro dos objetivos e do plano estratégico 
do CEI-IUL. Desde logo, por corresponder a uma área temática e a uma 
linha regional que se inscrevem na matriz genética do Centro de Estu-
dos Internacionais, que sucedeu, no ISCTE-IUL ao Centro de Estudos 
Africanos. O CEI-IUL mantém como uma das suas linhas regionais o 
continente africano e, como área prioritária, o estudo das questões da 
cooperação, educação e desenvolvimento. Além disso, este evento cru-
za também várias dimensões da nossa atividade enquanto unidade de 
investigação: por um lado, a investigação propriamente dita; por outro, a 
importância da articulação com a sociedade civil e a preocupação com a 
relevância societal do conhecimento que produzimos 
Temos, por conseguinte, um programa muito rico nos próximos dois 
dias – hoje e amanhã – com sessões plenárias e painéis paralelos, que 
abordam temas que vão desde a cooperação portuguesa na área da edu-
cação às políticas educativas na Guiné Bissau, Cabo Verde e São Tomé, 
passando pela importância das tecnologias, pelo futuro do ensino supe-
rior em África, pelo papel das ONGDs e associações na área da educa-
ção, pelo desenvolvimento de uma educação de infância de qualidade.
Resta-me desejar-vos um congresso muito profícuo e dois excelen-
tes dias de trabalho.
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